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Penggunaan Teknologi informasi salah satunya sebagai alat bantu dalam menjalankan 
perusahan, yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses transaksi. Penjualan sembako 
adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual untuk menjual barang sembako, untuk penjualan sembako 
perlu dilakukan penentuan harga jual, pengelolaan transaksi penjualan barang sembako, pengadaan 
barang sembako, pengelolaan stok barang sembako dan perhitungan keuntungan. 
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan desain struktur, tingkah laku dan antarmuka dari 
suatu aplikasi yang dapat digunakan dalam pembangunan aplikasi penjualan sembako yang 
menggunakan metode pembangunan Rapid Application Development. Penelitian ini dilakukan dengan 
melakukan studi literatur dan melakukan analisa spesifikasi kebutuhan aplikasi penjualan. Kemudian 
melakukan perancangan aplikasi menggunakan simbol dan ketentuan dari Unifed Modeling Language. 
Hasil Akhir dari penelitian ini adalah desain aplikasi penjualan yang dapat digunakan dalam 
pembangunan aplikasi menggunakan metode Rapid Application Development. 
Kata kunci : penjualan, desain aplikasi, sistem informasi penjualan sembako, Unifed Modeling 





The use of information technology is one of them as a tool in running the company, which aims 
to speed up and simplify the transaction process. The sale of basic food is an activity carried out by the 
seller to sell basic necessities, for the sale of basic necessities, it is necessary to determine the selling 
price, manage the sales of basic necessities, procure basic necessities, manage basic food items and 
calculate profits. 
This research was conducted to obtain the structure, behavior and interface design of an 
application that can be used in the construction of basic food sales applications using the Rapid 
Application Development development method. This research was carried out by conducting literature 
studies and analyzing sales application requirements specifications. Then do the application design using 
symbols and conditions from Unifed Modeling Language. 
The Final Result of this study is a sales application design that can be used in application 
development using the Rapid Application Development method. 
Keywords : sales, application design, basic food sales information system, Unifed Modeling 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Pada bab pendahuluan membahas mengenai pendahuluan dari tugas akhir meliputi latar 
belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan 
sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1  Latar Belakang Tugas Akhir 
Saat ini teknologi informasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti dalam 
kegiatan jual beli, pembelajaran, dalam bersosialisasi dsb. Teknologi informasi juga dapat digunakan 
sebagai alat bantu dalam menjalankan perusahan, yang bertujuan untuk mempercepat dan 
mempermudah proses transaksi. 
Seperti dalam kasus penjualan sembako yang akan penulis coba jadikan kasus dalam tugas akhir 
ini, dimana penjualan sembako adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual untuk menjual barang 
sembako, untuk penjualan sembako perlu dilakukan penentuan harga jual, pengelolaan transaksi 
penjualan  barang sembako, pengadaan barang sembako, pengelolaan stok barang sembako dan 
perhitungan keuntungan. 
Terkait dengan perlu dikembangkannya aplikasi, maka dalam pengembangan aplikasi ada 
beberapa metode, contohnya metode waterfall, metode spiral, metode Rapid Application 
Development(RAD), dsb. Pada penelitian akhir ini RAD menjadi metode yang dipilih sebagai metode 
pembangunan karena RAD memiliki karakteristik dimana pada tahap desain, perancangan melibatkan 
dengan pihak pengguna sehingga aplikasi yang dibuat lebih mudah dikenal oleh pengguna. 
Rapid Application Development(RAD) memiliki metode pengembangan aplikasi yang terdiri 3 
tahap, tahap Requirement Planning, tahap RAD Design Workshop dan tahap implementasi. Tahap 
Requirement Planning adalah tahap mengidentifikasi objek dan informasi yang dibutuhkan. Tahap 
Design Workshop dibagi menjadi 2, bekerjasama dengan pengguna untuk mendesain aplikasi dan 
membangun aplikasi. Sedangkan untuk tahap implementasi adalah tahap dimana aplikasi diperkenalkan 
kepada end-pengguna. 
1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diindetifikasikan permasalahannya, belum tersedia 
perancangan aplikasi penjualan sembako yang dapat melakukan perhitungan harga pokok. 
1.3  Tujuan Tugas Akhir 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang 




1.4  Lingkup Tugas Akhir 
Perancangan aplikasi yang akan dilakukan pada tugas akhir ini memiliki ruang lingkup sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini menggunakan metodologi pengembangan Rapid Application Development. 
2. Aplikasi Pengelolaan Keluar Masuk Barang Sembako yang dibuat mencangkup : 
a. Modul Perhitungan Harga Pokok Barang. 
b. Modul Penerimaan Transaksi. 
1.5  Metologi Tugas Akhir 
Untuk mendapatkan data, pembahasan dan bahan yang diperlukan sebagai pemecahan masalah 
penelitian, penulis melakukan beberapa metode sebagai berikut: 
 
Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 
Untuk menjelaskan Gambar 1.1, metode yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut: 
1. Studi Literatur 
Studi literatur/pengumpulan materi yang mendukung topic atau judul yang dipilih. Materi dapat 
di peroleh melalui halaman website resmi, jurnal, buku, ataupun artikel yang terkait dengan topik tugas 
akhir yang diambil. 
2. Analisis 
Analisis merupakan tahapan dimana menganalisis kebutuhan penerapan proxy server yang 







Perancangan ini merupakan tahapan dimana merancang reverse proxy berdasarkan analisis yang 
sudah dibuat.  
1.6  Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah dengan cara pembagian kajian 
laporan menjadi beberapa bab dan sub bab untuk mendapatkan hasil yang jelas dan akurat. Pembagian 
secara umum sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan Tugas Akhir yang dikerjakan. Penjelasan tersebut meliputi latar belakang, 
identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 
Dalam bab ini menguraikan tentang teori yang digunakan dan dijadikan dasar yang berkaitan 
langsung dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yang didapatkan dari berbagai macam buku 
serta sumber-sumber terkait lainnya. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN  
Bab ini menjelaskan alur pikir yang menuntun arah penelitian sebagai bangunan penelitian, 
untuk menghasilkan keluaran yang menjadi produk atau hasil penelitian. 
BAB 4 ANALISIS SPESIFIKASI APLIKASI 
Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis spesifikasi aplikasi dari penyelasaian tugas akhir 
yang telah dirancang dan dijelaskan pada bab skema penelitian. 
BAB 5 PERANCANGAN APLIKASI 
Pada bab ini akan dibahas mengenai rancangan aplikasi dari penyelasaian tugas akhir yang telah 
dirancang dan dijelaskan pada bab skema penelitian. 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
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